














探索アルゴリズムを用いた Printed Antenna RFID の受信波解析手法の検討 
近年，電波などを用いた無線通信によって情報をやりとりする情報技術 RFID が普及している． 
しかしコストや通信可能距離などの観点から利用できる場面が限られているのが現状である．
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1) Invited talk on 31st July, 3rd August, 2009. 
Title of talk I:  Grey polynomial interpolation and its applications to image/video processing 
Title of talk II: Adaptive neighborhood median filter with noise detection based on estimated noise 
distribution for impulse noise emoval 
2) Invited talk on 19th October, 2009. 
Title of the talk: Virtual Reality and Haptics Applications in Healthcare Engineering. 
